







โชติรส  นพพลกรัง : การวเิคราะห์ดรรชนีการเขา้ถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของผูป่้วย
โรคเบาหวาน กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ (ANALYSIS OF ACCESSIBILITY INDEX 
OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES FOR DIABETES PATIENTS : A CASE 






ของผู ้ป่วยได้แก่ ความถ่ีในการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน ความถ่ีในการคัดกรองผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน ความถ่ีในการออกตรวจของแพทย ์และจ านวนพยาบาลท่ีประจ าอยูใ่นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
การวเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการใหบ้ริการของสถานพยาบาลใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์
ทางสถิติหรือ SPSS และประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการหาระยะทางระหวา่ง
ท่ีอยู่อาศยัและสถานพยาบาลซ่ึงเป็นความตา้นทานการเดินทาง จากนั้นวิเคราะห์ระดบัการเขา้ถึง





คือ ความถ่ีในการคดักรองผูป่้วยโรคเบาหวาน รองลงมาคือ ความถ่ีในการออกตรวจของแพทยจ์าก
โรงพยาบาล ความถ่ีในการใหบ้ริการคลินิกโรคเบาหวานและจ านวนพยาบาลประจ าสถานพยาบาล
ตามล าดบัเม่ือน ามาพิจารณาด้วยแบบจ าลองความโน้มถ่วงแล้วพบว่า ดรรชนีการเข้าถึงบริการ
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ANALYSIS OF ACCESSIBILITY  INDEX OF PRIMARY HEALTHCARE 
SERVICE FOR DIABATES PATIENTS/ GRAVITY MODEL/GIS  
 
 Analysis of geographical accessibility to health care services of diabetes 
patients in Chiang Mai aimed to identify factors affecting health care service 
utilization.  The study was conducted at the primary-level health care unit or tambon 
health promoting hospitals (THPH) which has formed close relationship with diabetes 
patients.  Data and information were obtained from survey and questionnaires 
provided by local officers who were directly in contacts with target patients.  Factors 
considered in the study included frequency of diabetes clinic, frequency in diabetes 
screening activities, frequency of doctor visit and number of nurses in the hospital. 
 An analysis of service accessibilities of the hospitals adopted a transportation 
distribution gravity model.  The relationship among physical and surveyed data were 
determined through a linear multiple regression method through a statistical SPSS 
package. A geographical software package were used to analyzed and displayed the 
final thematic map. 
 The study concluded that accessibility to health care services of diabetes 
patients in Chiang Mai was mainly affected by patient screening frequency, doctor 










incorporated with gravity model to obtain accessibility indices in a scale from 0 – 1 it 
was found that the average accessibility in Chiang Mai was 023. The result also 
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